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Senate picks delayed 
by-committee miscue 
The Campus Senale lh.-- oul the ~ had ~ • quHuon by ecrulr. 
c ...... mi118 OIl <*Dmiu.,...· rt!6>m_ _IOn .. 10 wht>tMr or nol aD COIn-
dlil'- for ~tr ~ millrr IDftIlbfts had '-n contacted. 
tallvN to the UIli-.i\Y'Senatr Wed- TM commhtrr m~1 brforr Wed· 
neiIdIIy !'fItat. . • ..-.y. ~. in full . 101ppnl\-' 
The ~mendllIont wt't' III.-n • • """mmend.lIons Thp COml1) illrr 
oul beca' 01 • ~tlofI rI dlaqullOt'd r.~.hmen und ... the 
BUI tf. CClOIet'rninc the ltetion rI 11& stlpJlaUon lIIat lilt' sr.-Ie had roqulf'f'd 
dergmuate .~rarntaliY'" 10 the an lI0II11.- to be a t least oopIIomore< 
itiv..m11 Senale. 
The committe<' had dlsqwoltflt'd 
f~nonu ....... 
A~eQrdlnll 10 Job" Nee.Hroy. 
sludt'nl tKtdy Ykt- presideal. the ,....,.,.". 
""' .... U-. ..... 10 be ~'OCI by 
Tbunday .. 
The ~1ItI1' _therefore ckrid<d 10 
'-- lhe a.IlI u .... nduale ~
taUws IIl!I 111._ lfit'mllO'S by voUnc 
on ..,.,.'" belloU. 
I).v "apire , l' nlvN'51t) Park 
_lor . .... nIed out. _cr. tha i the 
dl"'" III Bill 1I ·!oS r"'lu . rtDg all 
nominoes 10 be rI sophomono . tatus 0< 
above had ~ dropped when the bill 
...... -.dod I'.t>. it. 
Hoomer. 0etIru0 K .. tmk l. EuWdr 
nondorm Ie1IIItor pOinted out .hat the 
H'Dalon wouid bfo voung \II:'UhWI 
~~ rI aomi . 1>I<*srounds. 
0..,. ..... tofU _ _ _ -.. _ 
.......... _ ..... --
........... --.- ... -, ,... ..,. ...... _ -. . ..... 
f . -_too ... -_tZ · 
( r-- -.., ..... '-! 
- £./ ) 
. . In new 
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Officials' apprehension 
caused by budget cuts 
e" Suo R" ON! Rdo 0.-
o.ty E~ptun $.utt WnW'S 
Ullwt"rStty otrlC14ls "'"t"f"t" .Ipp~hi.-n­
.. , .• WodDeSday about G",' RlCI\ard 
Oillvu~ ' s addllonal C"UlS 10 h lgJwor 
tducauon bud«eU for fISCal ) '8T IP71 
Folio" ' lng • recf' nl pAIlf'rn of 
ugbt .... nc purse s!nags. Oglh~ n 'J<'<'-
ted tM IlltnOiS Board 01· Hig""r 
Educauon' , I IBIlE I sal mllboo budg .. t 
~mendauon ror Illtnou ufU\'ff'" 
. QlIes. attting lhr budVt by SOfTN> Sin 
milbon. to s.n nullioo. 
Chaocrllor Robert G. La)· ...... od he 
::: ~~~b~ U:uf.:frr:r:~~ 
mine ... hat lhr efJt'ct 01 Ogllvlr·. on-
"..."...m."lI " 'ould .... on SI\! untJ.! lhr 
IBHE leu. 
Jomes Brown. dUa 01 a .. nI Slarr. 
Slid he did nol ~ '-' lhr LBHE 
.. ,.,Id respond. He .. od lhr I BHE does 
noc I\'IetI ... "1 andl • .., April. bul 0 
sprdol mett.iQI could .... aIled. 
mi~~~~~~~~r~t 
r or c:c:wn mf'fllS. 
A('('onhDl: to .n Auoaa.od P ....... 
Slor,. . GMr'II" I:.. C .............. ~'"""n 01 
lhr I BHE. saod Oglh",,' , rrocom."..". 
douon IS " uDlcnopUbl)' dftlCI.-nt " 
The- IBHE' , sal mtl lton ftgUr<' had 
.I~y urtuded raam"",o.ho cuts (rom 
the unt\~I""'" '-Ig<'I ""IUC'S.... • 
Thr action ~ the- Ogth'k' ad-
m1O.1St.raUOO · ~ dlSoftX:hllnuT»t>nt 1Alth (No 
IOpIrahOG I~ to tuehr-r <'duc.uon 
appropr!.tl ll onJi. ""hlch h.d dooblrd 
dunng the last lour )'N" 
" 1ft lhr ro"" 01 .·~Ad t_1 
dtssa~oruon ond publk 'm .. l ......... 
,nib the qualnyol higher eduauon. It .. 
.,.,..,..tlll lIIat "'.. uk wily the ~ ..... m 
has fotled to .. tuJ)' ~ .t"!'). pt'<IpI<> .. 
exam 10 H1"\'~. " OClh adckd 
f'z .!!fBa~u~~:,~ 
on lIIaL SIU', 51. mtltion· -",una 
~ c:!'1~: ":';19':f'::'~ ':::~~::. 
_ lIIan the at ........ t ,1lM mUUon I", 
prorpnauon. 
Whether the IBIIE ""11.",,ly url!fonn 
n.llbadts 1.0 aU ,UnJ\·l"f"'5.IUO In IN 
N"\"l.$C"d rt"Commt'ndauon •• not knCM'n 
Horsley takes back bill 
to • revue, reconsider it 
..., hi So ... 
Oeitr f_ Sr.H Wn ... 
lib .... Smote bIU lIiumber ... .. 1u('h 
would f'l!IIUiro' Clmpus J(TOUPlto ab"'.n 
o "-,,"I prrmlt 1.0 >OilC1t mpmbc-nlup 
Ul any orp~uon. 1<> sobctt funds or ';" _ ea_ faci'1.wrI. .... _ 
'-* for ~ .. _ .nd ~1lOft W_,. by I" ..--. su... s-.. 
tor G " ' iI'lAm H~ ( R..spn ..... W"'kt I 
The a('t1On t .... plano .t • m.,.," "" at 
tbi> '111,-.0 Sfonat .. E:ducauon Cornmtl· 
t .... In Spnrqd ... ld Wrd.......ta) al .iuch 
. ~t.all'", from SIt and lhr tm· 
.~t, ~ J Ihnou tr.JoUfwd ap.r,.. . I.bt 
biD 
S .. o<her bolls. olio ...--d by Hor-
~' . ............ ...- bad: to ..-or1t1~ 
~mlUof'("S upon HOI"'IJto) .. ~
doD.. ~II'IIJ( 10 C Rtd\ard GruO)·. 
..,1 counsrl lor .t/w 51 _rd 01 
or- Gruny _lhr prt'SftIUlt_ 
__ thr btII f_ S1U. 
-,.,.... _ Sll' """"""'ta( .. -.... Ed· 
...... H ~mand. _'" 10 lhr 
a......uar f .. -' _ rria ....... nd WVftO E. Buff"m, t · ............ y ""","",, . 
"'" ocr ..... . 110 o~ lhr .......wt(: 
Tbt balk atT pal1 ~ a ~ln .... 
......,.. ...- by R......,.. 08 ~ 
. ,..,.., mull <l II W"'fta -cDCIIIIIb ... 
.. 0....... fAto rampu UGn"S.t .. 
-~-~.-...u""" """-"~ . _ H....u., _ 
",.. ~ _ .... 0 ob,.. aI _""II> .. 
~Ia:MSOft'llllllft' • 
GnIII)' ... od H.a ...... ..s a.ra.. 
........ -"'" ... ~__ IIIr SA 
__ ...... _ 1-.1. .. _ 
....... 1tooI .... _ .... ftp __ ..... _~F_ 
Ion. , ' K"f' dtancrib 'Of 1ltuc1(>'Q1 nla· 
u~ »1 V ell • • ~ lhr onl1' uRn,"""",l) 
N'1H"f!>C"'nta1J \ '''' .~ p"r ..... 'Imony 
allhoulrlh other IiChoob • .....,... alJ.o ,..,.-f'" 
~~~ J~U.IHlfI GNn\.......a hr 
~ 1:- ~:1.:n~,~ l::~!I,1 
(.TOUJ" ad\ 'OCJIIU'f,.! tbf· \ toWnt O\"M" 
IhrlJlll' c4 1M l:0\ rnmrnl 01' d.J..w"-Iplf(JO 
~ JIChnoI p"ocram .. ~au"f" thr Sit ' 
B~rd c4 Tr'Wllf"Mo b.h Itwo pmu'" th ... 
bill 1K"''Idrd I", 1I ... od hr a"'" "I> 
P'*"d Ihr JWTft"l'~ f'8lhnc If" an 
Mltornahc appral ~ n -"" r .. c.- b,« (.If ,. 
I..hr S-rd btoc-au. ...... 4lhr Bo.m ." "" .. II 
C'OUrt and .nouad noI 141 '., rtrW'" 
ttC" actct.rd lhal . ,......., ,....,);""' 4"1 h..-
SIt ~, f4JIPONtlGft to chi" btU lj. 'holt ,e 
. fl too far In IiOffW" ~ U,. 
nted ~ 1"'""11 10 ........ t.......... 'p 
I.D ."" cam"., crpmza." ... IIn 
..... ,.,.,... 
"·""IIIipIIIIiJIl !\ pr'ftif"'IIIau. mrtudrd If .. 
af'I'UrrM'1JI tn.. C'll1IIpIB mit"" ..... , 
~~~uan~lol~~:-:: 
_ at lhr btII m'llh' IJ .. 10 
1","",- Gnm) __ 
CruD) .. "" llla t br .. ~ 10 
__ ) "P ..... In ... _ bolIo ,..,w_ 
~=~-~' 
Bode ~ 
."l 
-. 
Illinois faces peak tornado months 
. ..., ..... an-. ..... , pau.bIo to pnd>ct ....... _ 
I ma'IDr ... 'O"C~ 01 ~uch 
~ t:r:~~t ~,: -:'u &J.10 
.....wrn ~ Yp In Ibt Alr. 
wb6tb it • rea and dn.,. II Ln • 
dtl<fl '"* ~ '" 101,_ 
• yftU1IlOp 
II .. ~ CIIIWW. • LarnIIdo. lht 
mc.t YiaIc!nI cI aU Norma.. And.. In 
ScNt.hrrn 11JuDa. 101'" t1 .,,-, thl> 
U.s. Caaunft'Cl' ~ calls 
OW wortt '*' n'f!f tD Nt lhr Um.!ed 
Slain ' Mareb 11. 1125 1. Lhr twlSlft 
--.on 1:1 ItIp.LD I' ha.nr1 Wan.-Jl. 
Apnl .... y &lid JUIW' an" tJw peak 
-~ In u.:. da". thtft Wffml any 
................... crl> ~ __ ouod 
~~.,...:~ 
"",Ir 
But n'nl lbr .... U .. knH (" 1\ II 
Drlf'ftIM' orp.aIIIIlIan In JIICbon 
Ca.lnty . .,lb II'tG'? OWIn 100 t"a(bo. 
~=I~~t.o~~! 
srt, utrtoo.. anj tnc*J,. II JUSt 
Daily Egyptian 
whm .. tornado fuarwl .... .0 t.ouch E_ .... '- p«pIo _ 10 
n:ad to thr actual thrftt ~ • Lew-
.-do appat'l to br no smalJ factor 
In Ita dJ«1S. 
Sll' C...,-.p/IlT Duanr Bau"",,., 
&UC11'lI:Mtd a I"tMarc:tl kII m to (tnd 
:~~,. and ~)tbt 
"!!"A:~n: ~~ ~IU= 
,~d.tfff'rnx'ft- In tht tiClUlh. II 
appNQ.. f.hrno ts .. IlrOrtl ft'C'bnc 
that rI • t.arnIIdo IS lUtU., 1.Jwno' , 
blUr to br dotw--d )OUJ" numbrr' .. 
up.. thIIf. It 
III IIhnou. O.lum,arto (oulld . 
~ an- muctl mono ~\t" to 
thr ttv-t.L Tb...., Uv.,* lhr) ha'~ 
~ caotrol "',.. ~r citsu .... 
.m do tbr rwunr lhl~ - <4WUIIII 
w,ndow • . tHo.olng for a.tH-ltr r . 
tN-pin, .~rt'ul of ... uth .. r 
-8.awnanD 1Idm1~ I.hr C"mX"'IuI.KJn u. Ift'llaUve. but lDU'f"\,'w.~ u.heaLed 
that • kJI. r:I A1a.biam.am wmply 
JlOCd and ... ~ .~ t.or-nador"Jo 
~. dorsn' l briW""'" !.Nt lhr 
brst tornado Wtln" for .\~ 
~u.lhrt(JU~It'Vt"­
orr ~ lhr IlreJtornenl.-
sotftEWH[tt[ In YOUR. 
HrAD TH[lE'5 A 
WtLD I.LoL.'-
lij jc~ itl Cl.,ht , W ii' 
@ _~_--'d 
"GE;ARED TO TODAY 'S WORLD , .. 
dIIIryofa-
mad hou .. vvtte 
richard ben mn · franK ngeIIa 
IX 
TIlt: 
. Cellar 
. U"-r, 2n d 
3 1:-<1 Itt 
Attic 
\ \ I " I MIMlrl' \. & 
.. "' In Ceoll .. , " ~huwn AI ] I ~ - S 40 q O~ 
·' \ lnAu u ·· , hov..nl""cc AI j ;0 7 1 ; 
1101' 1\11 II An 10 I'IHI(.I(",. 
_ ondW", 
HElD OVE R FOR "NOT HER atawtfKI 
--.. 51>_ s.o · Sun -...., 
'UTCH:-zz'n 
IS, QUITE SIMPLY, 
, THE BEST AMEIIICI,. FILM 
-#- I'VE SE.EN THIS YW!" :--: .~.:. ;:-
,T 5 0 [ H(ll Of A·FILM' A 
COt 0 SAVAG( AJ 0 CHilliNG 
(OMl O'f " ....... ... _ "' , ....... 
CAICH17 ~ many ~ 
"" ~Io ~~apon """ 
Agll tn l Alan "'~ fn ' ~ ~1orm 
"1lC~ ~ Yos..., "Ii put' 
...... ..... ,.--. .., 
~--------- " TOCIIIy • "-.. ' ''\, 
RAVIOLI 
.. . JU"., ... _ ..... 
/ 
1.J1Il o E ca.u.f ....... economliUlll 
.net don ', IIPWI "lOUt ,..,mmy It)') ' hol"'W t}.:1111I 
bt-ilj'A \Ii( 
1: p rn 
Th. BIG WO, & Jumbo Salad 99( \ tun · 5.31 
McDermott Buick & Opel 
Your Country Dealer 
Invites you to come in to test drive the 1971 Buicks 
at your leisure, (March 4th - 11th) 
These Five "71" 
for your 
Demonstration Cars are here 
Opportunity to prove that: 
When Better Car's Are Built 
Buick Will Build Them. 
To commemorate Demonstration Weele , here are 
a few of many "Better Reasons to Buy" McDermott offers you 
; I 1I U. ~ .:.nrC>'" 
Alii RMfoo R_ s.- .... 
S- ,_PI.ryw 
W, WMlF~T ..... 
O ttTUI'P C€>'urol A u ConcJ 
"'a1K1...., Bod). S- "' .... 
SALE PRICE 
SS JIO 
T,I, StPtt¥ ~ V-nyl Rool 
4JIWJ~1r7ItfJI-. 1 
L "' ''''OCY $6 5{J2 96 
. .. t . ,n..,., n.1 ,a.w au .. t"'tUf' ;'MlI \ . In k 
f ........ h .. d b~ ..... u. dw.....: duo. . n l 
7 1 LA !>-A 11K I 
Pp.,..~ S/~' 'l9 
PrJ.wr Ora. &4" r"f 
T",rNt (;.I.aJ 
It: tt.t T ", t'"l 
"'ar..c,_ s- " /dp< 
SALE PR I CE 
I RooJ 14161 
L , P,,,. S 001 fJ6 _ 
A ·· ... · T·., 1 
.... . " '; 
SALE PRICE 
,411 S.S4 
Hw y 13. R •• d Sl a l lon Rd_ Car bondal. ~ _________________________________________________________ ________ -J 
.' • • f,n>! -
... 
~.." .... '-S law .. ____ 
....... " ,l,if~  J ..... 0' sru _ 
"Onull"" rolJeoriJt& . 0 bOlIIb _, fro_ •• 
1IIUIf"""'" IIIIoaiCalW. No IIamb .... ~'Iftd. 
".. ... ,,' IIw r.,., Mdo. '1Ieo!oI> ...,... ., SIU. A 
tIudrnI . • ~JIf U .... Ubtary ,..,....vct tha t; 
M bfoglnniltt wort. 1ft &prine • 1fl8. IIw Iud wil-
.......a tJn.t. bomb 1Or'P rftCUIItJonI • W library, 
Thr IIIII'MrCIUS IPddeaIs ,t# bomb JQres oad actual 
t'1Ip koll .... Ihrwghoul "'" Uiii~ S~IH in IbP last 
, .... y ..... wwld ~ .... paC" to r«fIUnt. AI lo"",.n-
...... why such a ruh til bombInc aad sc:.ans an!'.,.... 
curruJg. no f.Int" ~ qUIlt> crrtJlft. 
II_ani K. Smllh. '" P""""nllnc "'" ABC .... ..rung 
tW"W$ commrnlar)' on March I . dJ.lilvowrd U.S. ftlU}' 
I.nlo l...ao. as lhr r~ ,.'or, u Smith said . .. mlLar 
It!rTCKlil bomblD and thrNU t\av~ raked lhr CWD-
Inn <J Canad.il . Japan. FraDC't" and otht-n not In-
yoh~ In military acUOO 10 Soultw-AS1 Ana. Smith 
concludtod thai Ih.· arb rI \~  'n'rf' Ih" wurt. 01 
a ·' fc.,.. nu ts" " '00 w .... 1d UM' anyOuQg for an eltnuc' 
10 It'rronze 
SmllJ't ~'mj 10 haVf:> ftllbarltt'd upon a SM.nl that 
lou m.olIny tJ us M\f-.gfKJf't'd '. too lang In an agt" '0 
pohtlcill-a , wtMort· c" 'c hy J,abfts such as ·' rf'd-n->ek. '· 
00 hi PI"":' OO hard hal:' " fruit." " rnolullonary " and 
" rt"'ou:lumary " maJc.t' up lhr gllt rI many A pt.-non.-. 
vf'rbugr, l})r ("haractrrtstics ~ t ... · Iflanlmalt", 
unrmoulinal " nu'" Dt"'CorDe a mort' M 'Id .. ' nl charaC'-
Ifr l~lI(" {rt tal rna n bt-I na:s. 
Hut pr·,..haps .... ·,,·t· (Of1(otlt"n 0If'W.' simp"" word un-
d,.nurwhnJ; It I!I a word whK"h C'OUkj ·· criid" · lhl' 
~mlnal)' unpellctrabw she-II .Iot"parall~ ronfhcun,g 
R-n~p:'§ wtlhln OUr 1OC~t.Y Wunwt II. aren·t 'Nt.. all 
I t a IIltle """rod~ . 
'Th. go".rn •• nl hal jusl flalh.d on .",.rg.ncv alert ... 
O.'oil. aft.r 0 word fro III our .ponlor' 
Letfers fo the edifor 
March 8 is deadline 
for voter registration 
To I"" Dally ElD'pWln 
I am .... Iu", thIS WlI.... 10 ~m.ad my fel ..... 
",,*,,15 thII t ~ Is .IiU IJ ..... for ~m 10 .... iJtrr 
'0 ....., In Carbondale. 
n". q ... liIlcauons .rt' as f_ 1I)'ftI .. 01 .p, 
. _ In 11"- for -)'ftIr, bnd .nJ __ ec.ocy 
for II! cIays .. • ad ha~ lind ~ yoo, .~ ...... I..". 
for »cIa,... 
Local poIllocs afI'..,.. .U 01 OUT b .... If 1'" _ 
IbP .-.. qua}B_ ....... nd -.Jd lib ... y 'J) Ioeal 
poIlI .... . I""n ...... 1 .... '0 _ • . Y .. CUI ~ ' 0 
''''r at Coly H.II.D Carbondalr bul yw 1nIa1 ~lSt .... 
brf ...... ilia_ .. 
Tom Recio.-
J ...... 
Soc1oIa!o' 
VTI has many assets 
that cannot be copied 
To I"" 0 • • 1) E«Yl>clan 
n". 1111-. Stair _rei 01 HIII-~"'" twos 
II\iId.r ,,·"C''OnurM'tldr.llUGnl In t1w Wa:sc.-r P&a n- PhaH 
III 10 ....... call VTI .nd .............. Jalln A Lap. 
~!fr' ..... ~ u...u thII. ca_ .... ciupbcaIA'd b~ 
.- ...... I W. ha", ttw.l-' \ ;l!IHInAI ,.M1"1ur1on Ul lhr 
Sla'r . • u ~ ~ by -.., 
2. 0.-... If>r past throoP Yftn C ........ I If ........ 
Clw)'SIor C"'l' .... "'" Fan! W ...... Co "" .... _Ift! 
m. .'W1h ~ "'"paM"ftl to tIw MUontGlny 
~~~ . 
1 G_'f'$'af \'T1 ' , aut.......u.>r -"'''' ... '0 
-...-._,.,. ........... -....--
...-
4 
s. ,. ... til \'TI ' , students art' from ~ I1OI'1hern 
p&l1 til IbP Sl&l< ICIuai«o. KocI<Iord. Urbano ), .ll 
willun ~ "'. 01 • Junior eGllqrr with voaoli .... 1 
programs. 
So wIlY do ,.~ .tteGd VTl ... hen ..... could stay .1 
..... II'" ft_! s..a.... ~ ... ·1 • _ 
~ on 1Ius ' .~ ... thot 011"" "'" '1m<' "ailbe!-
oducalJj)n as \'TI oo Duphc.1IOn 01 rfIort .. """ thll~ 
"'1 dupIlcalJOll til t m ' l) "" .. ram IS __ ." 
V.. "ndnuIl ..... 1d1 
SopI-.orr 
Au.....-ve Todv>oIo!tl 
'How long will SIU be 
plagued by Fishel?' 
PIC supports action 
against parking fines 
~ 
..... _ n. ...... .. .. _~. 
-----...... ... .. ....... ......  _-_ . 
............ _-
., ..... -
DoiIr ~.., """"! 
0.. ft«7 ...... _;. doe u ..... sw-
Ig' d% ~ fIIf -u, cO.aaito aicide. 
A --.. Iqa'-"'-~ .. _ .... 
......... _ doelllli6* ..... .,....._ 
rIIIJidIy ....... ~......... • 
.\ner . .. 8CIdII.eI ... _ ......... me_ 
.,..-._., .................. Uaited 
SCat ........ ,..... lIdIII. ___ rinI- III 
dIaicaI~. ,......, ...... Ii....a..d ... 
...... -I6 ___ III .. ~ 
A .. fi .. , .. ch .... I •• 
a Scherschel reviews year, 
names unsolved problems 
IIy ChucIL Hu_ 
Doily E..-"- - ,,-
With his Lonn 01 oIfiCe endiec 14 ... Ihan IWO moo-
tho. Tom $t~ . • hIdHrt body praideal. UY' 
hu admlnlotrau .... has door " a ftry ,oad jab. " BUL 
he ...... there a~ , lot 01 problm>l ltill III ~ deilU 
WIth boI~ students WIll ~ IulIy utislled. 
" Our W_ Job at~, a YR' 01 turmoil .... 10 put 
tho piecft botd ~,." Schrndtrl saJd. " With 
tho _nou ... 01 _~ (f1IID an parties wr WU'<' 
ab~ 10 pul tho campus bad! ... __ sort oI ntllDi .. 
"""." 
."'ntis 18' .., Iri«I 10 IlII«t Jaclc .. he~ rmOlJOD 
has .... t'nUJed In tho put. 
"Our ... J .... "'" 10 become .. Ictud .... -r could 
10 bec:anw AI effed.l\"t' as wt' cauJd. " 
ScberIdIeI Mid bia admlDiltralJOll has bren sue-
.-IllI """'- It has haIfUIed tho campal,n 
....-- II ... .,.,. IaIt ",,*,.' , rlocUona. 
n-~ laludtd. .... Id. ""paneled toed 
study haws, • .,..uc. reoriew .... rd and wortll,,!! 
tIIroII&b !be ~m 10 ~ U- g.-Is. 
0... 01 Uil' al stiD 10 ~ _II with 
(and _ tNtl I probably ~ • maIn campa"" 
..... this .u.) ~ adequal. IIIW'nil)' 
"".Ith "",,,r (acltl'-. he saJd. 
" R!lhl now _ d ... · 1 Itow adtqual. rac.llues 10 
raltr arr 01 our own _ ." he said. 
' 'TI>rrr ~ a lot 01 pro/>lerM />err tho nots dM1n'1 
loh-r or .... '"" cIM.I with. .. 
0 ... 01 U- problo-ms .. rac:urn \FCUeh. he ... 1. .. 
l ull 81 • vtry IugII ~rl 
H. addod tNtl there is constdPt:ab~ _lenl on 
campus. .mana IUdt I"""'" as blacks. wNdt many 
-,. do "'" _ . ' 'The- dlsronlml .. "'" blatan, bu, 
II II thrre. " 
But Scbon<:brl Mid ... cbac:rlm,nauOll ., SI l" .. 
DOt only nodal IW aid cltacnmlnati... ex .. 1S 
~ ...... and JlKw1 Ito" ... '~IS .nd 
C~d=:;r...~':.= :=:: 01,--.. • . ho 
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